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RANCANG BANGUN PEMBUATAN MONITORING GANGGUAN JARINGAN PADA 
TOPOLOGI JARINGAN BUS DI PT.UNIMOS. 
 
DOSEN PEMBIMBING I : Henni Endah Wahanani, S.T,M.Kom 
DOSEN PEMBIMBING II : Kafi Ramadhani Borot, S.Kom 








Sistem monitoring status gangguan jaringan ini merupakan suatu sistem 
aplikasi yang dibangun untuk menyediakan data pengolahan tentang status 
jaringan yang ada pada topologi BUS, Sistem monitoring status gangguan 
jaringan ini mempunyai peranan penting dalam hal melakukan mangemen 
gangguan jaringan yang dapat diketahui dengan mudah status jaringan tersebut 
jika terjadi gangguan pada jaringan tersebut. 
 Sistem monitoring status gangguan jaringan yang menggunakan topologi 
BUS dan mengunakan SNMP dan AGENT untuk menghubungkan jaringan itu 
sendiri pada umumnya diterapkan bagi perusahaan-perusahaan yang masih 
menerapkan topologi jaringan bus dalam jaringan tersebut sehingga kelemahan 
dari topogi BUS ini ketika salah satu PC Client terjadi trouble maka berdampak 
pada rangkaian jaringan berikutnya.  
Dari hasil uji coba para komputer client yang terhubung pada sistem ini 
dan terkoneksi pada jaringan akan dapat diketahui status jaringan yang ada pada 
setiap masing-masing PC Client yang bisa diketahui secara real time oleh admin 
yang menangani gangguan jaringan ini sehingga apabila terjadi gangguan maka 
staff IT yang terkait tidak memakan banyak waktu untuk mengetahui lokasi 
gangguan tersebut. 
Keyword: BUS,  jaringan, Monitoring, Client, Topologi,SNMP,dan,AGENT. 
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1.1. LATAR BELAKANG 
 Pesatnya perkembangan teknologi jaringan komputer menunjukkan 
peningkatan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk 
melakukan pengiriman data dari satu komputer ke komputer lainnya. Sebuah 
jaringan data adalah sebuah sistem komunikasi terarah yang menggunakan 
beberapa perangkat pendukung yang saling terhubung. Sistem komunikasi 
tersebut terhubung melalui media transmisi dan membantu pengguna (user) untuk 
dapat berkomunikasi atau saling bertukar informasi atau data. Komunikasi yang 
dilakukan para pengguna biasanya berada pada lokasi yang berbeda, dibantu oleh 
sebuah server untuk mengontrol semua pengguna yang ada dalam suatu jaringan 
tersebut dengan melakukan melakukan monitoring jaringan untuk mengetahui 
gangguan pada suatu jaringan tersebut.  
Monitoring jaringan merupakan salah satu fungsi dari management yang 
berguna untuk menganalisa apakah jaringan tersebut dalam kondisi yang sesuai 
dengan rancangan jaringan tersebut yang sudah diatur sebelumnya. Hasil 
monitoring juga dapat membantu jika admin ingin mendesain ulang jaringan yang 
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telah ada. Banyak hal dalam jaringan yang bisa dimonitoring, salah satu 
diantaranya load traffic jaringan yang lewat pada sebuah router atau interface 
komputer. Monitoring dapat dilakukan dengan standar SNMP (system network 
management  protocol ) dan AGENT, selain load traffic jaringan, kondisi jaringan 
pun harus dimonitoring, misalnya status up atau down dari sebuah peralatan 
jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan utilitas ping untuk mengetahui terjadinya 
gangguan pada jaringan. 
Sebuah sistem monitoring melakukan proses pengumpulan data mengenai 
dirinya sendiri dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan tujuan 
untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Data yang 
dikumpulkan pada umumnya merupakan data yang real-time, baik data yang 
diperoleh dari sistem yang hard real-time maupun sistem yang soft real-time. 
Sistem yang real-time merupakan sebuah sistem dimana waktu yang diperlukan 
oleh sebuah komputer didalam memberikan stimulus ke lingkungan eksternal 
adalah suatu hal yang vital. Waktu didalam pengertian tersebut berarti bahwa 
sistem yang real-time menjalankan monitoring ganguan jaringan dalam  pekerjaan 
yang memiliki batas waktu (deadline). Di dalam batas waktu tersebut suatu 
pekerjaan mungkin dapat terselesaikan dengan benar atau dapat juga belum 
terselesaikan. Sistem yang real-time mengharuskan bahwa suatu pekerjaan harus 
terselesaikan dengan benar. Sesuatu yang buruk akan terjadi apabila komputer 
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tidak mampu menghasilkan output tepat waktu. Hal ini seperti yang terjadi pada 
embedded system untuk kontrol suatu benda, seperti pesawat terbang, dan lain-
lain.  
Sumber data dapat berupa network traffic, informasi mengenai hardware, 
dan lain sebagainya. Proses dalam analisis data dapat berupa pemilihan data dari 
sejumlah data yang telah terkumpul atau bisa juga berupa manipulasi data 
sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. Sedangkan tahap menampilkan 
data hasil monitoring menjadi informasi yang berguna di dalam pengambilan 
keputusan atau kebijakan terhadap sisetm yang sedang berjalan dapat berupa 
sebuah tabel, gambar, kurva, atau animasi dan juga aplikasi. 
 Pada tugas akhir ini akan melakukan rancang bangun monitoring 
gangguan jaringan pada jaringan topologi bus di PT. UNIMOS menggunakan 
ajax dan jquery,SNMP  (system network management  protocol ) dan AGENT 
yang selama ini ketika terjadi gangguan pada suatu komputer yang ada PT. 
UNIMOS dan yang terhubung pada suatu jaringan maka jaringan PT. UNIMOS 
yang menggunakan topologi bus tersebut akan mengalami gangguan, sehingga 
akan memakan waktu yang cukup lama jika terjadi gangguan pada jaringan di PT. 
UNIMOS tersebut untuk mengetahui letak terjadinya gangguan yang ada pada 
suatu computer pada topologi jaringan bus tersebut. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang,maka didapatkan perumusan masalah sebagai 
berikut: 
a) Bagaimana membuat monitoring gangguan jaringan pada 
topologi bus di PT. UNIMOS untuk mengetahui letak terjadinya 
gangguan pada tiap komputer yang terhubung pada komputer 
dan yang  terhubung pada topologi jaringan bust di PT. 
UNIMOS.  
b) Bagaimana cara kerja monitoring pengontrolan jaringan untuk 
mengetahui jenis gangguan hardware yang terjadi pada topologi 
jaringan bust di PT. UNIMOS. 
c) Bagaimana membuat interface monitoring gangguan jaringan 
pada topologi bus di PT. UNIMOS yang mudah digunakan (user 
friendly) oleh staf yang menanggani gangguan jaringan tersebut. 
d) Bagaimana agar pembuatan monitoring gangguan jaringan pada 
topologi bus di PT. UNIMOS ini dapat memberikan kemudahan 
dalam melakukan tracing gangguan jaringan yang ada pada PT. 
UNIMOS. 
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1.3. BATASAN MASALAH 
Untuk menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu  
membatasinya.Adapun batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah: 
a) Monitoring status gangguan jaringan hanya dilakukan pada 
topologi bus yang ada pada PT. UNIMOS.  
b) Pembuatan monitoring gangguan jaringan menggunakan ajax 
dan jquery dengan disimpan pada database MYSQL. 
c) Pendeteksian menggunakan SNMP  dan AGENT untuk 
mendeteksian ganguan jaringan bus pada PT.UNIMOS  
  
1.4. TUJUAN TUGAS AKHIR 
Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah : 
a) Dapat memberikan kemudahan bagi staft yang berkaitan yang ada 
di PT. UNIMOS dalam mengetahui letak terjadinya gangguan pada 
tiap komputer yang terhubung pada komputer yang menggunakan 
topologi jaringan bus. 
b) Dapat mempersingkat waktu dalam mengatasi gangguan jaringan 
yang ada pada PT. UNIMOS sehingga tidak akan memakan waktu 
lama dalam mengatasi gangguan jaringan. 
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1.5. MANFAAT TUGAS AKHIR 
Manfaat yang di peroleh dari rancang bangun pembuatan monitoring ganguan 
jaringan pada topologi jaringan bus di PT.UNIMOS  antara lain : 
a) memberikan kemudahan bagi staf maintenanance jaringan dalam 
melakukan tracing gangguan jaringan yang ada pada PT. UNIMOS 
yang menggunakan topologi bus tersebut.  
b) Memudahkan bagi staf maintenanance jaringan dalam mengatasi 
terjadinya gangguan jaringan. 
c) Agar mempermudah staf maintenanance jaringan dengan membuat 
interface monitoring gangguan jaringan pada topologi bus di PT. 
UNIMOS yang mudah digunakan (user friendly). 
 
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan tugas akhir ini akan membantu memberikan 
informasi tentang tugas akhir yang dijalankan dan agar penulisan laporan ini tidak 
menyimpang dari batasan masalah yanga ada, sehingga susunan laporan ini sesuai 
dengan apa yang diharapkan. Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitain tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Tinjauan pustaka berisi tentang  berbagai konsep dasar 
pendeteksian ganguan jaringan bus di PT. UNIMOS , AJAX , 
JQUERY , dan,PHP , SNMP  , SQL , serta analisa yang digunakan 
dan teori-teori yang berkaitan dengan topik masalah yang diambil 
dan hal-hal yang berguna dalam proses analisis permasalahan. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Metode tugas akhir ini berisi tentang rancangan jaringan, 
rancangan palikasi monitoring ganguan jaringan bus di 
PT.UNIMOS , rancangan pendeteksian dan ganguan jaringan 
topologi bus di PT.UNIMOS mengunakan SNPM, dan konfigurasi-
konfigurasi dan script  yang digunakan dalam monitoring dan 
mendeteksi, serta metode-metode lain yang digunakan untuk 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam implementasi aplikasi sistem monitoring gangguan jaringan 
pada topologi bus di PT.UNIMOS ini berisi tentang hasil dan 
pembahasan tentang beberapa konfigurasi dan hasil ujicoba dari 
sebuah aplikasi monitoring ganguan jaringan pada topologi bus di 
PT.UNIMOS ini berbasis WEB dan SNMP yang dilakukan pada 
bab sebelumnya untuk mendeteksi dan memonitoring gangguan 
jaringan, serta di lakukannya analisa dengan menggunakan 
skenario yang di lakukan pada metode pendeteksian dan 
pemonitoringan terhadap gangun jaringan pada topologi bus di 
PT.UNIMOS  yang di buat. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang sudah diperoleh dari 
hasil penulisan tugas akhir. 
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